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Sa‘etak
Autor je na osnovi pregleda riznice prvostolnice sv. Tripuna u Kotoru
i uvida u objavljene notarske spise kotorske kancelarije uspostavio
vezu izme|u kotorskog plemi}a Marina pokojnog Junija De Gosti
(Gosti}a ili Gostova?) i dva mo}nika sa zakladiteljevim natpisom i
grbom. Na osnovi arhivske gra|e i istodobnih zlatarskih radova u
Dubrovniku nastanak mo}nika treba tra‘iti u prvoj polovini 14. sto-
lje}a. Ovim izna{a{}em oboga}ena su dosada{nja saznanja o daro-
davcima liturgijskih predmeta hrvatskog srednjovjekovlja, te, k tome,
skrenuta pa‘nja na ovaj, do sada zaboravljen plemi}ki rod.
Riznice dalmatinskih crkava oduvijek su bile najbolji ~uva-
ri ba{tine davnih vremena. Poput dubrova~ke, i kotorska ka-
tedralna riznica – Mo}nik1 ~uva brojne srebrne i pozla}ene
mo}nike iza kovanog baroknog ra{tela. Kada god zapo~ne-
mo pisati o Mo}niku sv. Tripuna, moramo se prisjetiti 1378.
godine, kada je mleta~ki vojvoda Vettore Pisani oplja~kao
Kotor, izvr{iv{i »gran saccho«, i odnio u nepovrat mnoge
vrijedne zlatarske predmete u Mletke, ili francuskoga gene-
rala Gauthiera, koji je od kraja rujna 1813. do po~etka sije~-
nja sljede}e 1814. godine desetkovao liturgijsko srebro gra-
da Kotora, pretapaju}i sve srebrne predmete da se iskuje no-
vac.2 Nakon tog posljednjeg uni{tavanja mo‘emo re}i da je
nastao popis »novog« katedralnog Mo}nika koji broji oko
pedesetak danas sa~uvanih mo}nika sveta~kih udova iz raz-
nih kotorskih crkava. Danas, poslije opasnosti devedesetih
godina 20. stolje}a, mo}nici ‘upe sv. Stasija u Dobroti pri-
dru‘eni su prvostolnoj riznici. Posljednja ~etvrtina 14. i tijek
15. stolje}a vrijeme su nastanka glavnine sa~uvanih mo}ni-
ka, od kojih jedna ve}a skupina pripada bratov{tini sv. Kri‘a,
sv. Venerande, sv. Roka i sv. Nikole. Dolaskom Turaka pred
gradske zidine, te uni{tavanjem kopnene trgovine i priljeva
plemenitih kovina okon~ano je vrijeme blagostanja kotor-
ske komune. Od tog vremena najve}i broj liturgijskih pred-
meta uvozio se iz Mletaka. Stoga svaki sa~uvani mo}nik iz
vremena »samovlade« ili zlatnog 14. stolje}a nastao u do-
ma}im zlatarskim radionicama novi je prilog oboga}ivanju
poglavlja o kotorskom i hrvatskom srednjovjekovnom zla-
tarstvu.
Danas mo}nici nose razli~ite inventarske brojeve jer su se
sve do francuskog perioda ~uvali u vi{e gradskih crkava.
Svakako treba obratiti pa‘nju na jedan va‘an detalj, a to je
da se kotorski i dubrova~ki mo}nici ~uvaju na specifi~an
na~in u posebnim ormarima i da nemaju baze s no‘icama kao
mo}nici iz Trogira, Splita ili Zadra i Nina. Ovaj detalj jo{ je
jedan u nizu uske veze dubrova~kog i kotorskog zlatarskog
kruga, u kojem su se isprepleli brojni europski zlatarski utje-
caji.
Prvi mo}nik koji je tema na{e rasprave, a rije~ je o mo}niku
nepoznatog sveca u obliku noge (v. 45 cm x {. 8,9 x 8,9 cm),
izra|en je od iskucanog srebrnog lima, djelomi~no pozla}e-
nog, {to nosi urezani rimski broj XXI, a prema popisu don Iva
Stjep~evi}a redni broj XXXI.3 [iljasto oblikovana goti~ka
cipelica prekrivena je kvalitetno iskucanim motivom trolis-
ne vinove loze koja na vrhu prelazi u motiv ‘ira. Dokoljeni-
ca je glatka sa sredi{njom {irokom okomitom vrpcom prekri-
venom akantusovim listovima, {to stvaraju krugove unutar
kojih je kru‘ni ornament s po ~etiri trolisna ornamenta i me-
|ulistovima. Ispod koljena pru‘a se uska srebrna pozla}ena
vrpca poput svih ornamentalnih povr{ina s arkadicama pod
kojim se nalazi stilizirani trolisni ornament. Sli~na vrpca na-
lazi se u drubrova~kom Mo}niku na mo}niku noge sv. Teo-
dora i sv. Eustahija (CIX).4 Od svega je najzanimljiviji meda-
ljon na vrhu mo}nika. Izme|u dvije ispup~ene vrpce urezan
je natpis koji glasi: MEMENTO. DNE. FAMULO. TUO.
MARINO. DE. GOSTI. Sredi{nji dio medaljona prekriven je
{tancanim kri‘nim motivom koji se pojavljuje u dubrova~-
kom Mo}niku na mno{tvu mo}nika iz 14. stolje}a,5 a sredi{-
tem dominira grb u obliku {tita razdijeljen sredi{njom ko-
som gredom na kojoj se nalaze dva stilizirana ljiljana, izme-
|u kojih je osmerokrako sunce. Naknadno je u gornjem i
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donjem polju ugravirano po jedno slovo: »S T – Sancti Tri-
phoni«, {to je ozna~avalo pripadnost Mo}niku prvostolne
crkve sv. Tripuna.
Takav grb nalazi se i na drugom mo}niku ruke nepoznatog
sveca u istom Mo}niku, koji zajedno tvore cjelinu. Mo}nik
u obliku ruke (v. 53,5 cm x {. 7,5 cm) ima uokolo zape{}a
jednaku vrpcu od iskucanog i pozla}enog srebrnog lima s
jednakim motivom akantusova lista koji tvori kru‘nica, unu-
tar koje je sredi{nji kru‘ni ornament s vi{e radijalno postav-
ljenih trolistova. Ivo Stjep~evi} u svom radu mo}nik vodi
pod rimskim brojem XXXI, ali je na samom mo}niku urezan
rimski broj XXII. Mo‘da je rije~ o starom numeriranju prije
objedinjenja ostataka riznica kotorskih crkava. Valja spome-
nuti da se jednak motiv poput vrpce s mo}nika noge nalazi u
Dubrovniku na mo}niku ruke sv. Nereja (CXLVI.). Tako|er, i
me|u kotorskim mo}nicima nailazimo na vrpcu iskivanu po
istoj {tanci na mo}niku noge nepoznatog sveca koji je pripa-
dao svetom Kri‘u prema urezanim slovima »S.C.«, a nosi
urezana dva broja, rimski broj XX i arapski broj 10. Ovaj
goti~ki mo}nik bio je o~ito o{te}en u velikoj tre{nji 1667.
godine jer je krpljen s tri zavjetne plo~ice, od kojih jedna
prikazuje kle~e}u ‘enu, druga sv. Tripuna, a tre}a zavjet prsi-
ju. Nestali medaljon na vrhu je zamijenio novi s ponovlje-
nim kri‘em Kristove muke i simbolima muke. No, da se vra-
timo na mo}nik ruke nepoznatog sveca. Na vrhu mo}nika
nalazi se kru‘ni medaljon s urezanim natpisom goti~ke kapi-
tale koji glasi: MEMENTO. DNE. FAMULO. TUO. MARI-
NO. DE.GOSTI. Na kri‘noj podlozi je posve isti grb, sa {ti-
tom {iljastoga goti~kog oblika sa sredi{njom razdijelnom
gredom na kojoj se nalaze dva ljiljana i u sredini osmerokra-
Kotor, katedrala, mo}nik noge nepoznatog sveca (foto: Stari grad
Kotor)
Kotor, Cathedral, leg reliquary of unknown saint
Kotor, katedrala, mo}nik noge nepoznatog sveca, detalj s grbom obi-
telji Gosti (foto: Stari grad Kotor)
Kotor, Cathedral, leg reliquary of unknown saint, detail with Gosti
family coats-of-arms
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ka zvijezda. K tome, urezana su slova »ST – Sancti Tripho-
ni«, dakle oznaka pripadnosti prvostolnom mo}niku.
Poslije utvr|ivanja osobe darodavca i njegova grba javila se
potreba da se utvrdi kada je ‘ivio zakladitelj. Poslu‘it }emo
se s vi{e znanstvenih metoda. Komparativnom analizom mo}-
nika iz Dubrovnika, a oni su nastali od prve ~etvrtine do
polovine 14. stolje}a, kada se mijenjaju matrice za iskivanje
vrpci, dakle mo‘emo okvirno utvrditi vrijeme nastanka. Ipak,
grb je vrlo jasan u tra‘enju rje{enja, pa heraldika ili grbo-
slovlje mogu nam nadalje pomo}i. U do sada poznatim gr-
bovnicama poput rukopisnoga grbovnika Stemmi delle fa-
miglie nobili, ed altre principali delle Bocche di Cattaro,
koji se ~uva u Nau~noj biblioteci u Zadru, a nastao je vjero-
jatno u 19. stolje}u na osnovi starijeg predlo{ka, nema na{e-
ga grba. Donekle je najbli‘i grb kotorske plemi}ke obitelji
Civaleli s tri ljiljana na sredi{njoj kosoj gredi grba.6 Grb dub-
rova~ke obitelji Svrhoginovi}a s njihove grobnice u Domi-
nikanskom samostanu u Dubrovniku ponajvi{e sli~i grbu obi-
telji De Gosti. Rije~ je tako|er o {titu razdijeljenom kosom
gredom s po dva horizontalna ljiljana i krugom u kojem je
{esterokraka zvijezda.7 Razlika je u polo‘aju ljiljana i u bro-
ju krakova zvijezde. Svakako treba istaknuti da ovaj grb pot-
je~e iz 1386. godine. Tako|er, ni u grbovniku dalmatinskog
plemstva Ferdinanda Hayera von Rosenfelda nije se na{ao
sli~an grb kao ni spomen plemi}ke obitelji De Gosti (Gosti}?
Gostov? Gost?).8 Vrlo je zanimljivo da ovu plemi}ku obitelj
ne spominje ni Jovan Martinovi} u svom radu o genealogiji
i heraldici plemi}kih rodova u Kotoru prve polovine 14. sto-
lje}a, temelje}i ga ponajvi{e na izdanoj arhivskoj gra|i ko-
torskog notarijata.9
Kotor, katedrala, mo}nik ruke nepoznatog sveca, detalj s grbom obi-
telji Gosti (foto: Stari grad Kotor)
Kotor, Cathedral, arm reliquary of unknown saint, detail with Gosti
family coats-of-arms
Kotor, katedrala, mo}nik ruke nepoznatog sveca (foto: Stari grad Ko-
tor)
Kotor, Cathedral, arm reliquary of unknown saint
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Antun Mayer objavio je zna~ajno djelo regeste kotorskog
notarijata do 1337. godine i danas nam to djelo zna~i izuzet-
no vrijedan izvor za studije o kotorskim umjetninama i ono-
dobnom svakodnevnom ‘ivotu.10 Tako saznajemo da je 22.
VI. 1332. Radun @ivaljevi} iz Konavala primio od Kotorani-
na Marina Gostova11 10 perpera mleta~kih gro{a, obvezav{i
se da }e do}i na njegov ‘drijeb u Grbalj, kao drugi posadnici
sa cijelom obitelji, i vratiti mu novac za pet godina, ako
iskupi svoju obitelj od Bo{njaka; ako ne iskupi, vratit }e mu
novac za mjesec i pol dana. Svjedok je bio Guineç, sin Mi{-
kov, ~ovjek pokojnog Dragana Tomova.12 Dana 14. VIII. iste
godine Filippino de Mulino iz Mletaka izjavljuje da mu je
Marin Gostov podmirio sve dosada{nje dugove.13 Deset da-
na poslije susre}emo istog Marina Gostova, kako se obvezu-
je da }e dugovanje od 1000 kri‘anih perpera koje duguje
Dubrov~anima Klementu (Klimu) Gu~eti}u (Goce) i Nikoli
Lukarevi}u (Lukari) isplatiti do sv. Petra.14 Dana 9. XI. 1332.
godine Marin pokojnog Junija Gostova prenosi svoja potra-
‘ivanja od 200 perpera protiv Giulija Taliferrija iz Ulcinja na
Miha Bu}u, ali ako pak Miho Bu}a ne bude u stanju utjerati
dug, Marin Gostov mu ne}e biti du‘an.15
Ve} po~etkom sljede}e 1333. godine, 14. sije~nja Marin po-
kojnog Junija Gostova iz Kotora sklapa trgova~ko dru{tvo s
Petrom Men~eti}em (Mencijevim) u iznosu od 3300 perpera
mleta~kih gro{a, a ~etiri dijela dobiti ili gubitka idu Marinu
Gostovu, a peti dio Petru. Uglavili su klauzulu da }e zavr{ni
ra~un sravniti za godinu dana.16 Dana 18. listopada 1333.
godine zlatar Mihoje, brat Miloslavov primio je od Marina
Gostova 400 perpera mleta~kih gro{a na dobit, a dobit i gu-
bitak su bili uglavili tako da dijele napola, s obvezom zlatara
Mihoja da za godinu dana polo‘i zavr{ni ra~un.17
Sljede}i mjesec, 3. studenog 1333. godine, Marin pokojnog
Junija Gostova sklapa trgova~ki ugovor s Ilijom, sinom po-
kojnog Nikole Grka iz Dubrovnika, te mu predaje 1000 per-
pera mleta~kih gro{a na dobit, s obvezom da }e jedna tre}ina
dobitka ili gubitka i}i Iliji Dubrov~aninu, a dva cijela Mari-
nu i uobi~ajenim godi{njim polaganjem ra~una.18 Isti taj dan
Marin pokojnog Junija Gostova udaje svoju sestru Jelenu za
istog Iliju pokojnog Nikole Grka iz Dubrovnika s kojim je
sklopio orta~ki ugovor, daju}i joj 33 kri‘anih perpera dote i
30 asagija zlata i odijela.19 Vrijednost dote bila je pozama{-
na, jer je kotorski plemi} Baratol Paskvali udavao svoju k}er
De{u za Nalu Sergijeva Kantavali. Dao joj je u dotu ku}u na
Trgu sv. Tripuna vrijednu 300 perpera kri‘anih i 28 asagija
zlata, raznih odijela i jednu slu{kinju.20 Dakle, Marin pokoj-
nog Junija De Gosti bio je doista imu}an, a jedino mo‘emo
dovoditi njegovo plemstvo u pitanje kada udaje svoju sestru
za dubrova~kog pu~anina. Za{to se do sada nije poklanjala
pa‘nja ovoj obitelji, u znanstvenoj literaturi za sada ostaje
nerazja{njeno.
Iz notarskih knjiga saznaje se jo{ i o ostalim ~lanovima do
sada nepoznate plemi}ke obitelji Gosti. Tako se 17. X. 1335.
godine Grube Gronjin i Domaja pokojnog Tripuna Gostova
udru‘uju; Domaja Gostov ula‘e 165 zlatnih dukata sa dva
dijela dobitka i gubitka, a za zavr{ni ra~un su se bili dogovo-
rili uglaviti ga za dva mjeseca.21 Iznova, od 21. VII. 1336.
godine mo‘emo pratiti trgova~ke aktivnosti Marina pokoj-
nog Junija Gostova koji duguje Mle~aninu Çanniju Jurjevu
427 perpera i 3 mleta~ka dukata s obvezom da }e mu povra-
titi novac za ~etiri mjeseca.22 Kod istog Mle~anina, Marin
pokojnog Junija Gostova zadu‘uje se 7. studenog 1336. go-
dine za 694,5 perpera mleta~kih gro{a s obvezom vra}anja za
{est mjeseci.23 Za pet dana Marin pokojnog Junija Gostova
zadu‘uje se kod Rambolda Bona iz Mletaka za 118,5 perpe-
ra mleta~kih gro{a, obvezuju}i se na povrat za ~etiri mjese-
ca.24
Sljede}i dan, to~nije 13. XI. 1336. godine pripadnik obitelji
Gosti – Petar zadu‘uje se kod Mle~anina Nicoletta Baldella
za 559 perpera mleta~kih gro{a s obvezom vra}anja do ~etiri
mjeseca.25 Tako|er se saznaje iz notarskih isprava da je Luka
pokojnog Marka Gostova imao nov~anih pote{ko}a, jer je
Junije Ka~i} sa sinom Nikolom vratio Luki pokojnog Jakova
Benova ku}u re~enog Luke Gostova, koja mu je pripala (Lu-
ki Benovu) na temelju presude ogluhe, za miraz Junijeve
k}eri za 104 perpera.26 Bra}a Pa{ko i Marin, sinovi pokojnog
Marka Gostova, 28. studenog 1336. godine obvezali su se da
}e Juniju Ka~i}u i njegovu sinu Nikoli isplatiti obvezu, ako
se njihov brat Luka ne zadovolji iskupljenjem svoje ku}e
koju je izvr{io Luka Jakova Bonova.27 Prvi prosinca iste 1336.
godine Petar Gostov kod istog Luke pokojnog Jakova Beno-
va uzima zajam od 900 perpera na tri godine.28 Ina~e, isti
Luka Gostov29 9. lipnja 1331. godine zadu‘io se i kod bra}e
Mateja i Sergija Jakonja.30
Marin pokojnog Junija Gostova, koji je uzimao velike kredi-
te kod mleta~kih nov~ara za svoje trgova~ke poduhvate, u
kasnijim je godinama financijski dobro stajao, jer je 3. o‘uj-
ka 1337. godine kupio vinograd od Grube Bogi}a za 150
perpera.31 U prvoj knjizi Antuna Mayera Kotorski spomenici
spominje se vi{e ~lanova obitelji De Gosti: Junius, Luka,
Marcius, Marko, Nikola, Marin, Petar i Pa{ko.32 O~ito je da je
dobrostoje}i Marin Gostov, bogati kotorski trgovac ~iju ak-
tivnost smo posvjedo~ili arhivskim podacima, bio tako imu-
}an da je mogao pokloniti dva mo}nika kotorskoj prvostol-
nici. Svoj je poklon posve samodopadno uresio svojim gr-
bom i imenom, nipo{to ne bivaju}i samozatajnim poput mno-
gih drugih darovatelja koji nisu bilje‘ili svoje ime. Prema
stilskim karakteristikama i poredbenim umjetninama u Dub-
rovniku, proistje~e da je njegovo darovanje bilo uprili~eno
tridesetih, ~etrdesetih ili najkasnije pedesetih godina 14. sto-
lje}a. Ovu tvrdnju mogu potvrditi i okvirno ome|iti datumi
sklapanja oporuka dubrova~kih plemi}a Nikole Lukarevi}a
od 18. travnja 1352. godine33 i Klementa Gu~eti}a 18. sije~-
nja 1375. godine,34 dvaju trgova~kih partnera Marina po-
kojnog Junija De Gosti. Oni, a vjerujemo da su bili sli~ne
‘ivotne dobi poput na{eg Marina daju jo{ jednu potvrdu o
njegovu vremenu ‘ivljenja i darovanja. Tako bi se za ova
dva mo}nika moglo re}i da pripadaju u skupinu rijetkih sa-
~uvanih mo}nika nastalih prije velike plja~ke grada Kotora
1378. godine. Za kasnije postanje ne govore poredbeni pri-
mjeri u Dubrovniku, kao ni u Kotoru. Slobodno mo‘emo re}i
da se igrom slu~aja sa~uvala memorija na jedan stari kotorski
plemi}ki rod, obogativ{i na{e dosada{nje poznavanje hrvat-
skoga grboslovlja.
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Summary
Vinicije B. Lupis
Marin De Gosti – Donator of Two Reliquaries
to the Kotor Cathedral During the First Half of
the 14th Century
Looking through the treasury of the St. Tryphon’s Cathedral
in Kotor and consulting the published notarial documents of
the offices in Kotor, the author has established a connection
between the Kotor aristocrat Marin, son of the late Junij De
Gosti (Gosti} or Gostov?) and two reliquaries with the do-
nor’s inscription and coats-of-arms. On the basis of the archi-
ve material and the contemporary work of Dubrovnik gol-
dsmiths, the reliquaries’ creation date should be placed so-
mewhere in the first half of the 14th century. The discovery
has enriched the knowledge on donators of liturgical objects
in the Middle Ages in Croatia, as well as turned the attention
to the said aristocratic family.
